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Resum
Enguany (2011) es commemora el vintè aniversari de la mort de Frederic Marès (1893-1991), escultor i col·leccionista, que
va ser durant 26 anys president de la nostra Acadèmia. El 1946 manifestà la voluntat de donar les seves col·leccions d’art a
l’Ajuntament de Barcelona, que les convertí en el Museu Frederic Marès ubicat al bell mig de la ciutat romana i medieval,
en una part de les dependències del Palau Reial dels Comtes de Barcelona. Una gran col·lecció d’escultura hispànica i el
denominat Gabinet del col·leccionista, constitueixen un fons públic de més de 55.000 peces. El Museu Frederic Marès ha
volgut recordar el seu fundador tot coincidint amb la presentació de la Guia il·lustrada de les col·leccions, publicada tot just
després de reobrir el museu un cop finalitzat el projecte de remodelatge iniciat el 1996. Aquest text recull la història del
museu a partir de les seves guies des del 1946 fins avui. Gràcies a aquests documents bibliogràfics és possible resseguir el
creixement tant de les col·leccions com el de la pròpia seu del museu, i adonar-nos de la complexitat de la seva història.
Paraules clau: Frederic Marès / Museu Frederic Marès / escultura / col·leccionisme.
Abstract
The history of the Museu Frederic Marès through its guides (1946-2011)
This year (2011) marks the twentieth anniversary of the death of sculptor and collector Frederic Marès (1893-1991), who
was the president of our Academy for 26 years. In 1946 he expressed his desire to donate his art collections to the Barcelo-
na Town Hall, which turned them into the Museu Frederic Marès, located right in the midst of the Roman and mediaeval
city in part of the premises of the Royal Palace of the Counts of Barcelona. A large collection of Spanish sculpture and the
so-called Collector’s Cabinet comprise the public collections with more than 55,000 pieces. The Museu Frederic Marès
wanted to recall its founder, dovetailing with the release of the illustrated Guide to its collections, which was published just
after the Museum reopened after the remodelling project that got underway in 1996 was completed. This text includes the
history of the Museum based on its guides from 1946 until today. Thanks to these bibliographic documents, we can trace
the growth of both the collections and the Museum’s headquarters and comprehend the complexity of its history.
Keywords: Frederic Marès / Frederic Marès Museum / sculpture / collecting.
Què és una guia d’un museu? Per què serveix? podem preguntar-nos. Per seguir la visita “in situ”
o per resseguir-la i recordar-la posteriorment a casa després d’haver visitat el museu? 
Una guia, segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, és un llibre amb les indicacions
necessàries per visitar una ciutat, un país, un museu... Però en el cas del museu, és realment així ?
O més aviat, i tenint en compte que estem a l’any 2011, no és més útil la consulta prèvia a Internet
a l’hora d’organitzar un viatge i la visita consegüent als museus d’unes determinades ciutats? Aquest
fet, aparentment tan simple, ens ha portat a plantejar-nos algunes qüestions per emmarcar la pre-
sentació de la nova Guia i veure quin lloc ocupa i quin sentit té dins del volum notable de publica-
cions del Museu.
Quina fou la primera guia d’un museu? Guia o catàleg? Guia-catàleg? Catàleg-guia? Hi ha de tot.
Al segle XIX solien anomenar-se indistintament, i fins i tot els dos conceptes es consideraven sinò-
nims. Resseguim-ne la història de manera ràpida. 
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El cas francès, molt ben estudiat, demostra que el 1905, poc menys del 50% dels museus tenien un
catàleg (113 de 246). La majoria, però, més que catàlegs són mers inventaris que de vegades recu-
llen les obres o els objectes per l’ordre d’ingrés al museu. Molt simples, merament descriptius, amb
poques dades, i força errades, sembla que aquestes obretes estaven concebudes com a simples guies.
Els objectes s’hi solien detallar per sales, per ordre numèric i dins de cada sala, per vitrines, també
generalment numerades: “Entrant a la dreta, després a l’esquerra, fixeu-vos en la primera vitrina...”,
com les actuals audioguies que en faciliten i n’expliquen la visita. Podríem parlar, doncs, de la cate-
goria de catàleg-guia. Ordre cronològic per a l’arqueologia, ordre alfabètic o cronològic o per esco-
les, per als artistes. I en el cas dels catàlegs de pintura i escultura podien arribar a fer llargues des-
cripcions iconogràfiques per a la informació del públic visitant. Però tots eren de paper senzill, por-
tada de color (rosa, blau, grogós) i tipografia diversa, com corresponia a l’època.
Tanmateix, de seguida sorgiren crítiques, com la de Théophile Gautier (L’Artiste, 5 de maig de
1857): “Si el visitant, davant d’un quadre en lloc de mirar-se’l llegeix que representa, és possible de
dir sense equivocar-nos: Aquest home segurament no estima la pintura. Perquè aquesta manera d’a-
costar-se a l’obra no permet endinsar-se en l’art plenament”. També existia l’opinió contrària,
sobretot entre els conservadors dels museus que, moguts per un interès didàctic, consideraven que
d’aquesta manera el públic podia començar a interessar-se per l’art i per l’obra d’un artista i potser
tornarien a veure-la un altre cop (Observin que des de sempre ha existit la mateixa preocupació!).
O bé altres opinions com ara que el catàleg-guia no havia d’influir en el gust del visitant. Però fos
com fos, es conserven gravats i pintures dels darrers anys del segle XIX en què, per exemple es
veuen algunes persones visitant el gran Louvre amb una guia a la mà.
Si assumim la idea vuitcentista il·lustrada del museu com a temple del saber i/o de les arts, enten-
drem fàcilment que es concebés com un lloc d’aplec i de conservació, i alhora, d’exposició. El segle
XIX és el segle dels museus (i també dels grans magatzems): de l’acumulació. Hom va voler col·lec-
cionar-ho tot, apropiar-se de tot per comprendre el passat. Pels museus, com pels magatzems
comercials, podia passejar-s’hi lliurament –eren gratuïts– tot fruint de l’espectacle. Recordem
també com paral·lelament es publicaren un gran nombre de revistes i llibres que duen el títol de
Museus: Le Musée des familles, Musée Universel..., que responien al mateix desig enciclopèdic a l’abast
d’un gran públic, el mateix que també podia visitar el museu. 
Parlant de guies i catàlegs vuitcentistes, si ens fixem en el nostre entorn més proper, podem i hem de
fer referència als catàlegs de (la nostra) Acadèmia de Belles Arts (primer inventari manuscrit 1821).
El catàleg més antic dels museus d’art catalans és considera que és el catàleg del Museu de l’Acadè-
mia de Belles Arts, dedicat específicament a  la col·lecció de pintura, publicat l’any 1833 (amb un total
de 142 obres), amb el títol de Catálogo de las obras que existen en la sala de la galería de Bellas Artes de la Real
Junta de Comercio del Principado de Cataluña. Quatre anys més tard, el 1837, es publicà un segon catàleg
de pintura, en aquest cas, però, dins d’una memòria, obra de Lluís Bordas, dedicada a la Junta de
Comerç i les seves activitats i progrés (206 pintures). De fet, ve a ser també una guia de l’edifici de
Llotja, dins del qual s’esmenten les escultures que decoren tant el pati com les diverses sales (tant les
obres originals en guix o en marbre, com els emmotllats d’obres clàssiques).
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El 1847 se’n publicà un tercer i veritable catàleg, amb una novetat destacable: per primer cop s’hi
incorporava també la col·lecció d’escultura (377 pintures i 47 escultures), mentre que alhora s’in-
titulava, amb precisió, Catálogo de las obras en pintura y escultura que existen en el Museo de la Junta de
Comercio de Cataluña. Per tant, hem de considerar-lo el primer catàleg oficial d’una col·lecció d’es-
cultura pública catalana. Un nou catàleg, només de pintura –Catálogo de las obras de pintura pertene-
cientes al Museo á cargo de la Academia Provincial de Bellas Artes– fou publicat el 1866, i una segona edi-
ció el 1867, però havia de ser l’últim fins al 1999 ! I de catàleg d’escultura no se n’edità cap altre
fins al 2001!2
En tots els casos, i com passava a França i a arreu d’Europa, es tractava d’opuscles o fullets de
poques pàgines, amb escasses notícies de les obres i sense il·lustracions, però avui, naturalment,
constitueixen un tresor preciós per a la nostra història de l’art.  
De la mateixa manera que té un valor incalculable el primer catàleg raonat il·lustrat imprès i modern
d’un museu públic català, que tan merescudament fou elogiat arreu. Em refereixo al Catálogo del Museo
Provincial de Antigüedades de Barcelona publicado por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísti-
cos, escrit per Antoni Elias de Molins i publicat el 1888, sense oblidar els catàlegs i inventaris anteriors
de Josep de Manjarrés.3 Però aquest ja era un veritable catàleg en el sentit actual i no pas una guia ni
tan sols una guia-catàleg com les esmentades.
El Museu Frederic Marès a través de les seves publicacions
Situem-nos ara al Museu Frederic Marès, les pri-
meres sales del qual foren obertes al públic l’any
1946, per bé que la inauguració oficial no tingué
lloc fins al 1948 (Marès tenia 55 anys). D’aquell
moment ens resta la primera publicació, un “Itine-
rario-Guía” que porta per títol  Museo creado y dona-
do a la ciudad por Federico Marés, un petit opuscle de
21 x 16 cm (fig. 1) , que incloïa un resum sobre l’o-
rigen del museu, i l’acta signada entre l’Alcalde de
Barcelona i Frederic Marès per tal de formalitzar la
donació de les seves col·leccions a la ciutat de Bar-
celona, la qual a canvi es comprometia a convertir-
les en un museu públic que havia de dur el nom del
col·leccionista i escultor. De fet, l’opuscle fou
publicat amb motiu de la inauguració oficial el 25
de novembre del 1948, el mateix dia que li era con-
cedida la Medalla d’or de la ciutat de Barcelona. 
S’hi detalla la primera exposició de la col·lecció
Marès a la Casa de l’Ardiaca el 1944, l’oferiment
de les col·leccions a la ciutat i la disposició de l’al-
calde Miquel Mateu Pla que s’instal·lessin a l’ala
esquerra del Palau Reial Major dels Comtes de
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Fig. 1. Museo creado y donado a la ciudad por Federico Marés,
1948. Arxiu Museu Frederic Marès.
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Barcelona, en el carrer homònim, aleshores en curs de restauració. L’Acta de cessió de les seves
col·leccions a l’Ajuntament de Barcelona fou aprovada i signada el 4 de juny del 1946 per l’alcalde,
aleshores ja el Baró de Terrades (Josep M. Albert i Despujol), el tinent d’alcalde Delegat de Cultu-
ra, Tomàs Carreras i Artau i Frederic Marès, d’acord amb l’exposició de les condicions formulades
per Marès: “Que las colecciones de referencia y las que el propio compareciente pueda aportar en lo sucesivo, no
sean, en ocasión o circunstancia alguna, objeto de disgre-
gación, es decir, que sean exhibidas siempre conjunta-
mente y en un mismo edificio, dentro de las distintas cla-
sificaciones por materias a que su variedad pueda dar ori-
gen”; “que se le conceda el derecho a establecer su estu-
dio-taller y su vivienda particular  en el local donde dicho
Museo quede instalado, al solo objeto de poder cuidar, con
el máximo celo, de la conservación  e incrementación del
mismo, dándole forma y manteniendo el espíritu con que
fué creado”; “que es voluntad del compareciente que,
para después de su muerte, se constituya un Consejo Ase-
sor encargado de velar, conjuntamente con el Ayunta-
miento de Barcelona, no sólo por el cumplimiento de la
primera condición antedicha, sí que también porque per-
dure el espíritu que originó la donación.” 
L’Ajuntament acceptava la donació i alhora espe-
cificava les clàusules següents: “Que el Museo inte-
grado por las colecciones objeto de la donación de que se
trata, se denomine Museo-Taller “Federico Marès”, el
cual entrará a formar parte, con todos los honores, de la
organización de los Museos Municipales de Arte” (pen-
sem que de museus d’art només hi havia el Museu
d’Art de Catalunya i  el Museu d’Arts Decoratives
i el Tèxtil, amb els seus catalègs i guies sumàries); “que el estudio-taller del artista, que será instalado en
dicho Museo, quede, en el futuro, en la misma forma en que, a su fallecimiento, lo dejare el generoso donante, para
que sirva de perpetuo ejemplo y estímulo a las generaciones venideras, constituyendo parte integrante y complemento
sentimental del repetido Museo, fundado por un artista que, con el fruto de su trabajo profesional, lo ha dado todo a
la Ciudad”; “rogar a Don Federico Marès se sirva ejercer en vida las funciones de Director-Conservador honorífi-
co del Museo que lleva su nombre, es decir, no como otorgación de ningún cargo, si no como reconocimiento legítimo
de su derecho a velar directamente por su propia obra y en la forma desinteresada con que ha realizado la donación”.
La signatura no va fer-se un dia qualsevol, sinó el mateix dia que el marquès de Lozoya, Director
General de Belles Arts, inaugurava a la Capella de Santa Àgata l’exposició de les imatges jacents
dels reis de Catalunya i Aragó que Marès havia realitzat per al Panteó Reial de Poblet. Tot seguit
ell mateix inaugurà la primera sala del museu4 en la qual s’hi exposaren una sèrie de talles religio-
ses, esmalts de Llemotges i alguns altres objectes. Ara fa poc més de 65 anys.
Exposat això, a la publicació s’hi recull també com per acord municipal del 14 de gener del 1948
“Fue aprobado el proyecto definitivo de emplazamiento total del Museo en los edificios contiguos al Salón del
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Fig. 2. Catálogo de las nuevas salas del Museo Marés, 1955.
Arxiu Museu Frederic Marès.
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“Tinell”. Pero, además, sintiéndose intérprete del más noble sentir ciudadano, el Ayuntamiento ha querido pre-
miar la magnanimidad de Federico Marès concediéndoles, por acuerdo unánime de la Corporación en Pleno, la
màxima distinción que puede otorgar el Municipio: la Medalla de Oro de la Ciudad, imponiéndosela solemnemen-
te en el acto inaugural del Museo.” (p. 9) Per la seva “donación limpia y desinteresada. Y ese rasgo, la ciudad
–flor de civilizadas hidalguías– no podrá ni deberá olvidarlo nunca”. 
Tot seguit començava pròpiament l’Itinerario-Guía. De la Sala I i del vestíbul, de l’1 al 79, es deta-
llaven breument, a la manera vuitcentista, aquest nombre d’obres escultòriques. De la Sala II a la
Sala IV, amb el títol d’Arts Menors (Sala de la Fe), Femenina, Diversions, es detallen les col·leccions
vitrina per vitrina.
De fet, és la primera guia del museu, o més ben dit, un itinerari-guia, tal com hi consta, de només
10 pàgines que descriu de manera molt simple les peces exposades sala per sala: Sala I, Vestíbul
dedicats a l’escultura;  Sala II, o Sala de la Fe; Sala III o Femenina; Sala IV o de les Diversions (sense
imatges).
Quatre anys més tard, el 1952, se’n publicà una de nova, molt semblant, que recollia també la intro-
ducció i l’acta fundacional, i tot seguit l’Itinerari-Guia (amb aquest nom precís) que era, en realitat,
una guia sala per sala i vitrina per vitrina, més, per primer cop, 16 pàgines d’imatges en blanc i negre,
tot un valor afegit. Gràcies a aquesta guieta ens adonem del creixement del museu: hi ha més sales,
més vitrines i més obres. I descripcions més exten-
ses amb la retòrica d’aquells anys, que avui ens fa
somriure, com ara: “... La talla de la Santa constituye
de por sí, con su elegancia de movimiento, la mística unción
de su rostro y la profunda humanidad de su mirada un
ejmplo capital de nuestra escultura correspondiente a la
época de los RR. CC.M; y es un delicado exponente de alta
calidad de la sensibilidad de la raza.
Debe ser ponderado su aspecto ascético y ensonyador, y sus
facciones finísimas, teñidas de suave melancolía, así como
el plegado de los paños que, cubriéndola hasta los pies,
dibuja la silueta esbelta y grácil de la imagen” (p. 24). O
bé, referint-se a la Sala Femenina: “En esta sala, un
evocador perfume femenino sorprende y prepara al visi-
tante para el goce de la mayor y más fina intimidad pre-
térita. Suntuosos trajes de inconfundible línea diecioches-
ca y barroca ornamentación, graciosas pamelas y cofias,
capotas de delicioso sabor y bordadas capas de cristianar
y una deliciosa colección de abanicos de nácar, carey y
seda, marfil y maderas perfumadas y fino papel pintado,
que fueron ornato incomparable y arma de coquetería y
galanteos, en reuniones y saraos, para las pálidas dami-
selas, de miriñaque y polisón. Y junto a ellos las vitrinas
conteniendo la rica colección de sombrillas de seda y enca-
je, con flecos y plúmeos, con mangos de marfil esculpido,
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Fig. 3. Guía del Museo Marés, 1970. Arxiu Museu Frederic
Marès.
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que forman con el resto de aquellas donde se exhiben con-
juntos especiales de peinetas, hebillas, diademas, alfile-
res, pendientes, tarjeteros, bolsos, tijeras, pañuelos y pañ-
olones, y tantas otras delicadas piezas; en fin, todo un
mundo de sugestiones románticas, de sutilidades y elegan-
cais femeninas, de ingenuos idilios y tal vez de oscuros
dramas de pasión y celos”(p. 28).
En definitiva, es constata que el museu ha passat
de tenir dues sales d’escultura a tenir-ne vuit, més
vuit sales d’objectes del que Marès denominava el
Museu Sentimental (Sales Femenina, de les
Diversions, del Fumador, de les Floreres, Mascu-
lina, de la Fe, de la Ceràmica i el Vidre). 
Poc temps després, el 1955, es publicà el Catálogo
de las nuevas salas del Museo Marés (fig. 2) arran de la
inauguració d’unes sales noves que ampliaren la
secció d’Escultura del museu de manera significa-
tiva, tant que per primera vegada se’l qualificà
com a “Museu Nacional d’Escultura” (aleshores
volia dir espanyol, és clar) per la seva categoria i
qualitat. Malgrat això, i per bé que ja s’hi exposa-
va la col·lecció d’escultura clàssica o “pagana”,
com se l’anomenava, la visita encara no podia fer-se ordenadament seguint un ordre cronològic tal
com estava previst per Marès. Per això aquest opuscle, com el seu títol precisa, només fa referència
a les noves sales d’escultura, més dues més del Museu Sentimental –Fotografia i Floreres de clos-
ca, aleshores denominada de Records i evocació romàntica. De fet, ve a ser un complement, o més
ben dit, un suplement de l’anterior de 1952, això sí, en aquest cas sense imatges. 
L’any 1958 es publicà el Catálogo del Museo Marés, una publicació ja d’una certa envergadura, amb
més d’un centenar de pàgines i del mateix format que les anteriors. Rere una breu introducció sobre
els orígens  i el contingut, més l’acta fundacional, segueix l’apartat intitulat “Itinerario Breve”, en
què se senyalen les obres més destacades de la col·lecció d’escultura de la planta baixa i del primer
pis, i de les sales del Museu Sentimental del segon pis, acompanyades de sengles il·lustracions foto-
gràfiques. És a dir, s’hi fa palès que l’any 1958 el museu ja constava de tres plantes. No obstant això,
encara havia de créixer més.
Però si del 1948 al 1955 les publicacions s’havien qualificat com a itineraris-guies, i el 1955 com a
catàleg tot i que a l’interior s’oferia un itinerari bàsic, l’any 1970 es publicava per primera vegada
la veritable primera Guía del Museo Marés (fig. 3). I si fins aleshores s’havia fet servir com a imatge
identificadora la d’un sarcòfag de marbre amb escenes bíbliques, del segle 4 dC, procedent de Layos
(Toledo), ara per primera vegada la imatge de referència, que ocupava tota la coberta, era el cap de
la figura de Jesucrist procedent del Relleu de l’Aparició de Jesús als deixebles al mar (MFM 654), atri-
buït al Mestre de Cabestany, del segon terç del segle XII, encara avui una de les peces “estrella”
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Fig. 4. Catàleg del Museu Marés, 1979. Arxiu Museu
Frederic Marès.
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del museu, que adquirida pels Amics dels Museus de Catalunya mitjançant subscripció popular fou
donada al Museu en homenatge a Marès l’any 1960. Des d’aleshores i fins avui (la versió catalana
de la guia que presentem avui també s’il·lustra amb aquest Relleu) aquesta imatge fou i és una de les
icones més representatives de la col·lecció. Així mateix, per primer cop al 1970 la publicació tenia
uns autors explícits. En aquest cas estava signada per dos conservadors de la casa: Luis Monreal
Agustí i Jaime J. Arnal. 
Com a veritable guia, d’edició molt acurada, s’iniciava amb un text dedicat “Al visitante”, en què
s’explicava que les col·leccions del museu comptaven ja amb més de 20.000 peces entre les d’es-
cultura i la d’arts sumptuàries –tal com denominaven els objectes del Sentimental. El museu ja ocu-
pava quatre plantes, a l’haver-se-li afegit la soterrània, aquella que sempre des d’aleshores s’ha
conegut com “la cripta” i que continua sorprenent el visitant per la gran portalada de pedra de l’es-
glésia d’Esquedas (Anzano) de la segona meitat del segle XIII. Ara bé, en realitat, tal com s’adver-
teix al visitant, la guia es dedicava específicament a l’escultura, sense fer referència a l’actual Gabi-
net del col·leccionista, tot i que inclou quatre fotografies de les seves sales. Una brevíssima història
del museu, una descripció simple de les col·leccions d’escultura i una indicació de com s’accedeix
al museu des de la Plaça de Sant Iu, a través del verger, són acompanyats de la reproducció de les
plantes baixa i primera (no de la cripta de la qual només s’indica el seu accés en la planta baixa) amb
les respectives sales i l’itinerari consegüent, i d’un glossari de termes artístics. Ara bé, tal com espe-
cifiquen els autors a l’inici, la guia és, naturalment, una selecció antològica de les obres més relle-
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Fig. 4. Frederic Marès i Deulovol. Fotografia: Pere Marès Ibàñez.
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vants de cada sala. Amb una gran voluntat de difusió, es publicà en una edició quatrilingüe –caste-
llà, francès, anglès i alemany–, un fet d’una gran modernitat i utilitat alhora (el text castellà en un
cos més gran que els de les altres llengües, cadascun imprès en un paper de to distint per diferen-
ciar-los). Amb tota probabilitat devia ser una de les guies dels museus catalans i fins europeus, més
reeixides d’aquells anys, tant pel que fa a la qualitat editorial, les imatges i el caràcter pràctic, com
per les quatre llengües!
L’any 1979, quan ja s’havien esgotat totes les publicacions descrites, llevat de l’opuscle de 1952,  es
publicà el Catàleg del Museu Frederic Marés o Museu Frederic Marés i Deulovol, la primera publicació en
català de l’entitat –en realitat era una versió bilingüe català– castellà, profusament il·lustrada en
blanc i negre, i del mateix format que tots els anteriors, un format fàcilment manejable. En aquest
cas, la coberta de la part catalana reproduïa el Relleu de l’Aparició de Jesús als deixebles al mar, ja esmen-
tat, i la part castellana, capiculada, una imatge del verger. Sens dubte, aquest catàleg devia repre-
sentar un esforç notable atès que aplega i classifica tots els objectes del museu, sala per sala i vitri-
na per vitrina, tant de la col·lecció d’Escultura com del Museu Sentimental, llevat de l’actual Sala
de les Diversions del tercer pis. És a dir, ja més de 50.000 objectes. 
Sens dubte, estem parlant d’un catàleg-inventari, és a dir, d’una relació de totes les obres, nor-
malment datades i amb les mides (l’escultura) i la procedència, i una introducció breu a cada sala,
i no pas d’un catàleg raonat. Però, cal afegir que fins a l’actualitat era l’única publicació que reco-
llia de manera exhaustiva, per bé que simple, tot el contingut del museu. Fins a l’edició de la Guia
que avui presentem, qui volia fer-se càrrec de l’amplitud patrimonial del Museu Frederic Marès
havia de recórrer forçosament a aquest catàleg. Sens dubte, després de tants anys i de la molta
feina feta des d’aleshores pels equips successius del museu i un gran nombre de col·laboradors, la
informació que ofereix està més que superada, però malgrat tot, és una bona referència de l’ambi-
ció col·leccionista del seu fundador. I una obra, que fora de circulació, és perseguida pels col·lec-
cionistes i bibliòfils. 
Conscients d’aquesta realitat, encara en vida de Frederic Marès, el Museu es plantejà la necessitat
de publicar veritables catàlegs raonats de les col·leccions, tot començant per les d’Escultura. El pri-
mer, dedicat a l’escultura i pintura medievals, veié la llum l’any 1991.5 El segon, dedicat a la col·lec-
ció de xapes de guarniment, ho feu el 1994.6 El de pintura i escultura del segles XVI al XVIII, apa-
regué el 1996.7 El 2002 s’edità el d’escultura i medalles de Frederic Marès8 i el 2010, el d’escultu-
ra i col·leccions del món antic.9 Així mateix, en l’actualitat estan molt avançats el catàleg del moble
i el catàleg d’escultura, medalles i pintura dels segles XIX i XX. Tanmateix, no és de catàlegs rao-
nats que parlem avui. Perquè des del Museu alhora s’havia plantejat també la necessitat d’una Guia
de les col·leccions. Ara bé, pendents d’un projecte de remodelatge, mentre això no era possible, el
1996 s’edità una publicació –coneguda com la Miscel·lània10 ben il·lustrada en color– que en resumia
la història i les col·leccions, i oferia una selecció de 36 obres d’escultura i 14 objectes i/o col·leccions
del ja aleshores denominat Gabinet del Col·leccionista. Una publicació, de la qual se’n feren tres
versions –català, castellà i anglès–, concebuda com a resum de la visita.
Finalment, arran d’haver finalitzat el projecte de remodelatge de les sales d’Escultura (que ha afec-
tat també algunes del Col·leccionisme), ens és finalment possible oferir al públic una guia àmplia-
ment il·lustrada, també en triple versió –català, castellà i anglès–, que tradueix l’actualitat de l’en-
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titat, un cop finalitzat el projecte iniciat el
1996. Concebuda i elaborada íntegra-
ment per l’equip tècnic del museu, vol ser
un resum o antologia de les obres escultò-
riques més destacades i de les col·leccions
més curioses del Gabinet, sala per sala.
S’hi ha afegit un extens glossari de ter-
mes, que a més de la informació textual,
incrementa el valor gràfic del volum amb
un gran nombre d’imatges (fig. 5).
Evidentment, som dels que considerem
que la guia és encara un bon record d’una
visita sorprenent com de sorpresa és la
impressió que sol tenir el visitant que ve
al nostre museu. I si alhora que s’ha dut a
terme el projecte museogràfic i arquitec-
tònic, s’ha desenvolupat també un pro-
grama de comunicació que ha facilitat
l’accés al museu mitjançant una nova
web, més àmplia i més àgil, que orienta
prèviament amb tot detall tot aquell que
vol visitar-nos (com a guia virtual prèvia i
llaminera), també hem considerat que
després d’haver resseguit una per una
totes les sales del museu, obra rere obra i
vitrina per vitrina, encara val la pena
poder emportar-se a casa una guia amb la
qual després a casa poder-les evocar, lle-
gint o més aviat, mirant o contemplant les imatges d’aquelles obres i objectes que més ens han
impactat i recordem (hem tingut una cura especial en l’aspecte gràfic). El premi és un objecte tan-
gible, un llibre personal, que va més enllà de la possibilitat magnífica d’accedir al museu i les col·lec-
cions via Internet. Ja s’hauran adonat vostès que encara sentim una flaca pel llibre, que de ben segur
compartim amb tots vostès.
Per acabar, només afegir que gràcies tant a les guietes antigues com fins a l’actual podem resseguir
la vida de les peces dins del museu i com han corregut d’un pis a l’altre, d’una sala a l’altra... Quina
sort va tenir Frederic Marès de poder fer i veure fer  créixer el seu museu, el nostre, de tots..., amb
tots els problemes, entrebancs, i enrabiades possibles, més o menys pressupost segons les etapes, etc.
Sens dubte, el millor homenatge que als 20 anys de la seva mort se li pot retre és la reobertura del
museu en l’estat que vostès poden visitar-lo des del 14 de maig. I com a “símbol”, ell que com a aca-
dèmic i pedagog era també home de llibres, o més ben dit, bibliòfil i amant dels llibres, aquesta guia
que recull el treball museogràfic que l’ha fet possible. Arquitectura, museografia, recerca, restaura-
ció, documentació, comunicació, difusió, i naturalment, gestió econòmica... 
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Fig. 5. Guia de les col·leccions del Museu Frederic Marès, 2011.
Arxiu Museu Frederic Marès.
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Ara, permetin-me que doni les gràcies públicament a l’equip del Museu per haver-la fet realitat i a
Víctor Oliva pel disseny gràfic i la maquetació i a Treballs Gràfics per la producció. 
De fet, no hem fet res de nou, sinó seguir el camí encetat el 1946 per Frederic Marès, del qual en
resta constància en un gran aplec de publicacions, alguns ja documents preciosos de la història del
patrimoni públic de la ciutat de Barcelona, que des del 1946 ha vetllat i incrementat notablement
aquestes col·leccions. Desitgem que continuï sent així per molts anys.
Moltes gràcies.
Verger del Museu Frederic Marès, 19 d’octubre de 2011.
NOTES
1. Text llegit en l’acte de presentació de la nova Guia il·lustrada de les col·leccions en la commemoració dels 20 anys de la mort de Fre-
deric Marès (1893-1991), president de la nostra Acadèmia entre el 1963 i 1990, que tingué lloc el 19 d’octubre al verger del Museu,
presidit pel tinent d’alcalde Sr. Jaume Ciurana i que comptà amb la intervenció del Dr. Bonaventura Bassegoda Hugas –justament
mentre era elegit membre d’aquesta Acadèmia–, que versà sobre La singularitat de les Memòries de Frederic Marès.
2. Francesc Fontbona i Victoria Durá, Catàleg del Museu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. I-Pintura, Barcelona, 1999;
Pilar Vélez, Catàleg del Museu de Llotja. Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, II-Escultura i medalles, Barcelona, 2001.
3. Pilar Vélez, Els capdavanters del salvament, cura i estudi del patrimoni cultural de Catalunya: els “doblement acadèmics” de Bones Lletres i Belles Arts,
Reial Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, 2009.
4. Actual Sala 14 del primer pis.
5. Catàleg d’escultura i pintura medievals / Fons del Museu Frederic Marès 1, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1991.
6. Catàleg de xapes de guarniment / Fons del Museu Frederic Marès 2, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1994.
7. Catàleg d’escultura i pintura dels segles XVI, XVII i XVIII / Fons del Museu Frederic Marès 3, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1996. 
8. Catàleg d’escultura i medalles de Frederic Marès / Fons del Museu Frederic Marès 4, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2002. 
9. Catàleg d’escultura i col·leccions del món antic / Fons del Museu Frederic Marès 5, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2010.
10. En són autores Pilar Vélez, directora del museu i Núria Rivero, aleshores conservadora. El nom respon a que era el núm. 1 (i únic!)
d’una col·lecció publicada per l’Ajuntament de Barcelona que es titulava Miscel·lània dels Museus de Barcelona.
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